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CASARES L A C I P P O. 
P. Jud. I~stepona (Málaga J Redactad) : E. Jimenez. 
Tratado de las 1\Iarina.s desde Málaga a Cádiz ••• según 
fueron en los si~los an·tiguos, por Macario Fariñas:. 
del Corral (1663). Biblioteca de la Real Academia de 
la -Historia. Manuscritos. Sig. 27-6-E. nº• t81. 
Pág. 37: "·La ciudad de Laci!;EO• No hay desde Este-
pena la Vieja hasta la boca de~ Uuadiaro otra ruina y 
vestigio romano sin6 en un sitio llamado hoy Alechipa. 
Su relaci6n (localizaci6n) me la dá. en carta Don Félix 
Lasso de la Vega y dice que se trata de ~u1 cerro des-
copetado donde hay muchas ruinas de edificios que se 
tienden buen trech o --a-la :raráa nacia el septentrión. 
All~ hay manifiestas señales de ~u1os anti~ bar1os. 
Dis ta de este sitio poco mas de un cuarto de '"'Ie gu.a de. 
Casares. De all:( se han traido varias inscripciones. 
Una: FORTVNAE AVG=SACRUM ••• Otra: C. MAR CIO CEPHALONI= 
RESP. EX~ •• Otra: IVVENTHTI AVG= 1 ~. (:! ~'4\.fig~~=ICER. • •" 
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